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El juglar Marcot 
La maledicencia de los juglares y cl tono injurioso que adoptaban con 
frccuencia para-zaherir a sus enemigos o simplemente para cultivar el 
ma13ano interés del público a que se dirigian, son hechos sumamente fre- 
cuentes en la Edad Media. E l  rirventér provenzal revistió muchas veces 
este carácter injurioso, y cn la antigua pocsía gallegoportuguesa hallamos 
las cantigar d'ercarnho' y las de maldizer, estas últimas principalmente, 
que constituyen significativas manifestaciones de este género de ,literatura. 
insultmtc '. La legislación se vi6 precisada a puntualizar el carácter de- 
lictivo de estas expansiones poéticas, lo que al mismo tiempo c o n s t i ~ y e  
una nueva confirmación de su frecuencia y de su gravedad. En el fuero 
de Teme1 ( 1 1 7 6 )  se csrablcce: Quicnmque cantilenm m a l m  cawa dede- 
corir de aliquo fecerit riue comporrrerit et ei probatwn fuerit pectet 
x azireor; en el de Cuenca: <Todo omnc que uobare cantar a otro o a 
mugier por escarnio, peche v maravedisii; lo mismo hallamos en los fueros 
de Brihuega, de Plasencia, dc Zorita, etc.= Conocido cs el pasaje de la 
Portida VII, título IX, ley 111, donde Alfonso X recuerda antiguas dispo- 
siciones que odcfendieron que ningun omne non sca osado de cantar 
cantigas, nin dezir rimas, nin dictados que fuessen fechos por deshonrra 
o por dcnucsto de otro,,, Lo que no impidió al rey poeta y legislador 
cultivar, con auténtica vena juglaresca, el género de cantigar de maldizer. 
Se han exhumado algunos documcntos de archivo que nos rcvelan que, 
en realidad, era frecuente el caso de castigar a un juglar por haberse ido 
de la lengua. Así tencrnos noticia de un juglar, Johan d'Exea, condenado a 
pagar una multa por ciertas palabras injuriosas que, ayudado por su mu- 
jer, pronuncio contra Toda de Sant Johan en i403, por la suene dc los 
cuales se interesó benignamente Cnrlos cl Noble de Navarra 3 .  
En este aspccto ofrece verdadero interés e: contcnido de un ducu- 
mento del Archivo de la Corona de Aragón, del año ,331, que tengo por 
no publicado y del que me llamó la atencibn la Dra. Angeles Masiá de 
Ros. En él el rcy Alfonso IV de Aragón, 111 de Cataluña, ordena la 
captura y detención de un cierta juglar llamado Marchot, el cual 6e 
había permitido injuriar en Sus canciones a los ciudadanos y prohombres 
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de Huesca, y especialmente a un tal Garcia. El mal estado del documento 
impide, precisamente, leer el apellido de este último y el nombre de la 
localidad en la que tuvo lugar la escena. 
Este Marchot, o sea Marcot, viene a engrosar el número de juglares 
medievales esparioles de que tenemos noticia. Su nombre, aumentativo de 
March, Marcos, cuadra muy bien a sil profesión, y recuerda los de 
dos juglares-trovadores gascones: el notable Marcabni y el ingenioso 
Marcoat. VCasc, a continuación, -el documento reseñado: 
Alfonrus Dei grncia rex Aragonum; Vslencie, Sardinie et Corsice 
ac comes. Barchinone spectabilibus O )  et ffidelibus suis supraiuncta- 
riis, merinis, iusticiis, salmedinis, iuratis, ccterisque officialibus nos- 
tris uel eomm locumtenentibus ad quos presentes paruenerint salutem 
et dileccioncm. Ad audienciam nostram fidedignorum relacione 
noueritis pamenisse quod Marchot, ioculator, commotus ad nostram 
babendo rixam cum Garcia . . g .  a, magistro lapidum uicino Oscense 
apud locum I<a ... llen ( ? )  pro eo quod dicms Marchot dicebat ca- 
ncndo aliqua in dedecus ciuium er proborum hominum ciuitaris Os- 
'censis, uocabit dicmm Garciam proditorem et alia uerba enomia con-' 
Ira ipsum, dixit uemm cuiu ram enormis excersus remanere non 
deberet impunitus. uobis e t  uniquique uestrum dicimus et manda- 
mus quatcnus quiliber uestrum in iurisdiccionem sibi comisia dictum 
MarChor incontinenti capiatis ubicumque poteritis inuenire et cap- 
mm sub ruta custadia transmitatis ad ciuitatem Oscenseni tridendo 
ipsum calmcdini civitatis ipsius ucl eius locumtenenti u t  de ea si 
culpabilis repertus fuerit pena debita puniatur sic quod eius pena 
sic aliis in exemplum. Darum Dertiise XII kalendas octobri &no 
Domini millesimo CCC XXX primo. (A.C.A.  Cartas vealis, caja r z ,  
doc. ,668.) 
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